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Flops 'n 
Tops 
Die Vorausschau auf 1994 
aus Sicht 
der OM-Herausgeberbeiräte 
1993, ein Jahr der Ernüchterung, 
geht zu Ende. 1993 - das bedeutet 
Wirtschaft in der Rezession, Infor-
mationstechnik in der Strukturkrise, 
Organisation im Wandel. Doch Kri-
sen beinhalten immer auch Chan-
cen. 
Wie wird wohl das Jahr 1994? Die 
OM-Herausgeberbeiräte geben ihre 
Einschätzung und den OM-Lesern 
damit eine sicherlich wertvolle 
Orientierung. 
Norbert Henkel 
Werner-Christian Barth 
Ich erwarte e i n e n al lmählichen, aber spürbaren wir t schaf t l i chen A u f s c h w u n g . In der 
O r g a n i s a t i o n w e r d e n T e n d e n z e n wie Dezent ra l i s i e rung u n d Ent f l ech tung weiter zu-
n e h m e n . D i e E n t w i c k l u n g der Bürokommunikat ion ist d u r c h R ights iz ing , integrierte 
V o r g a n g s b e a r b e i t u n g u n d W o r k g r o u p - C o m p u t i n g gekennze ichnet . 
Prof. Dr. Hans-Jörg Bullinger 
Das W a h l j a h r w i r d n o c h k e i n A u f s c h w u n g j a h r . Das notwendige Business Reengineer-
i n g ist eine C h a n c e für die D V B r a n c h e . S c h l a n k e U n t e r n e h m e n b r a u c h e n integrierte, 
s c h l a n k e Informations- u n d K o m m u n i k a t i o n s s y s t e m e . D i e Einführung dezentraler Or-
ganisa t ionss t rukturen verstärkt die Nachfrage n a c h Cl ien t/Server -S t rukturen . 
Dr. Dr. Wilfried von Eiff 
Die T r e n d s : E n t w i c k l u n g s - , Fertigungs-, Dienst le i s tungst ie fen-Opt imierung, Personalab-
b a u als Folge fa lschen Lean-Verständnisses , R e d u k t i o n v o n M a n a g e m e n t - T a y l o r i s m u s , 
neue A r b e i t s z e i t m o d e l l e , Vertei lungskämpfe u m Besi tzstände als Reorganisat ions-
bremse . 
Jürgen Puchs 
N a c h d e m A b b a u jetzt der U m b a u . Al les , was erstarrte S t r u k t u r e n lebendiger u n d mo-
bi ler macht , hat große C h a n c e n . Ich erwarte e in „Wachs tum ins K l e i n e " u n d i n die 
Flexibilität. 
Horst Geliert 
Mitte 1994 w i r d es deut l i che A n z e i c h e n e iner zukünftigen wir t schaf t l i chen E r h o l u n g 
geben. In der I n f o r m a t i o n s t e c h n i k w e r d e n die A n s t r e n g u n g e n z u r K o n s o l i d i e r u n g ver-
stärkt fortgesetzt. Es w i r d z u F i r m e n ü b e r n a h m e n k o m m e n . D e r T r e n d , große Unter-
n e h m e n i n k le inere aufzute i len , w i r d s i ch fortsetzen. 
Dr. Hans-Joachim Grobe 
A n g e s i c h t s der Rezess ion w e r d e n die U n t e r n e h m e n ihre R e s t r u k t u r i e r u n g fortsetzen. 
L e i t l i n i e ist die K o n z e n t r a t i o n auf das Kerngeschäft . Z i e l : F i t sein für den A u f s c h w u n g . 
Jürgen Hiller 
M i t Veränderungen unserer Organisa t ionss t rukturen d u r c h stärkere K u n d e n o r i e n t i e -
r u n g u n d Prozeßorganisat ion k a n n in 1994 das Gesetz des H a n d e l n s auf den Märkten 
zurückgewonnen w e r d e n . 
Pro/. Dr. Arnold Picot 
1994 w i r d i n der Prax is d ie Rückbes innung auf den Prozeß als K e r n p r o b l e m der Or-
ganisa t ion i m M i t t e l p u n k t s tehen. Ges ta l tung u n d Unterstützung dezentraler, relativ 
a u t o n o m e r , m a r k t o r i e n t i e r t e r Prozesse s i c h e r n den Erfolg . 
Heinz Prokop 
N a c h den K l a g e n i n 1993 über Wirtschafts- u n d S t r u k t u r k r i s e erhoffe i ch für 1994, 
daß w i r d e n M u t z u n o t w e n d i g e n Änderungen u n d A n p a s s u n g e n unserer Wir tschaf t 
f inden. D a z u gehören v o r a l l e m Ansätze, u m S t r u k t u r e n u n d Arbeitsabläufe z u ver-
bessern u n d d a m i t K o s t e n z u senken . 
Pro/. Dr. Ralf Reichwald 
1994 w i r d das J a h r der Reorganisa t ion . N a c h d e m S c h o c k v o n 1993 greift i n v ie len 
U n t e r n e h m e n das Prozeßdenken ausgehend v o m M a r k t (neuer N a m e : Reengineer ing) . 
O b es s c h o n 1994 z u m E r f o l g s d u r c h b r u c h führt, w i r d s i ch zeigen. 
Dr. Horst G. Schönecker 
V o r a l l e m folgende T h e m e n der Organisat ionsgesta l tung l iegen 1994 i m T r e n d : A r -
be i tsze i t f lex ib i l i s ierung, Geschäftsprozeß- u n d Qual i tä tsmanagement , K u n d e n o r i e n t i e -
rung , W o r k f l o w - u n d D o k u m e n t e n m a n a g e m e n t , Dezent ra l i s i e rung u n d s y n c h r o n e Te-
l e k o o p e r a t i o n . 
Prof. Dr. Dietrich Seibt 
S y s t e m e n t w i c k l e r w e r d e n aufgrund der w e i t e r h i n schlechten wir tschaf t l i chen Lage i n 
d e n meis ten B r a n c h e n n u r geringe Spielräume für I n n o v a t i o n e n h a b e n . D i e L ü c k e 
z w i s c h e n d e m erfolgs- u n d nutzenor ient ier ten K o n z e p t des Geschäftsprozeß-Re-
engineer ing u n d der Realität w i r d n o c h größer w e r d e n . 
Walter Tietz 
A l l e E r w a r t u n g e n z ie len auf den P e n d e l s c h w u n g i n die pos i t ive R i c h t u n g . In format ion 
u n d K o m m u n i k a t i o n w e r d e n wesent l i chen Einlfuß h a b e n . 
